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....)ド刊の椋術6'8V'it-!lt:...)~O
第 表
The inftuence of va可ingcOncentratiolls of vitamin Bθ) and Phyto-nucleic acid on the growth ω 
J知的拘加
Growth a:ter ftv~ days at 250 C 
¥'itamin∞ncentrate. 
VitaminBt?) Phyto-nuclelc acid. 
1: 600 ++ ++ 
1: 1，倒的 ++ ++ 
1: 10.000 ++ +十
1: 100.ωo + + 
1: 1，似)()，Oω 十 + 
A<hby回，lulionくPl“的 + + 
居。1Il'術リ1悔い担医事f.'j;三~.J.j J1寝'6'総括審鍾 10.αx> 令81 笥.J.j8蝿剖!..!~誌ドキ震は軍部君事異様々融公窓E・Q~416'~
制1!蝉割己主主袋芭宮!..!1!~.s::~き灸('~。
第 表
Ra.te of acc町a.tionof growth. 
M耐~制 lmlam l加|絢|
Azotobacter ~哉i卿.gl$~.!2鋸\.J 1-1<1 
A回 ωb&cter~麹111船主~IS署員以鋸ν lH<ll 
Albby+vihmin I!げ)
" + Phyto-nucleic :lcid. 
E哩ainAshby 
+. moderate visihle growth; + + a.buadant vi剖bleg1'owth 
報!..!組長11端々~・"UN~橋ま包括ii6~醤君事E長5号制副知1民ヤ\...þ8't-'~・0、長田て世æ::ミ.fC!..!$怖やド 1110世:g(同忠
臣)lit誌ZFド活弱!..!MaximllID !.!捜Jド<Q・，，" ~J毘盤以誕掌誼~6渦勤~語~'ìJn霊堂!..!面総ttJ +!.;.!O
M.:di:l' 
Ashby+viatn.旬 s(?) 
n + phyto .nucldc acid. 
Pl~in Ashby. 
第 表
Growth of Azotめ唖ctlrand nitrogen fix~. 
Numl>er 01 Orげolnlsms I 
p 邑 N. po:r JOO CC. er cc. I 
Mtui-lait r|Initial-lfte 1 10 day.. I --'-'-'. I 10 day.. 
I rnillions.1 m邑ml mgm. 
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V itamiu B (Y) ~ Phy~(\・uucleic arid !..!割。ド.q・"， )If)~~+!.;.!" 'tJ霊盤以制神高室減劇活様探碑割以迫軍ャ、'"けり為
.c~ミ ('.;.tO
~付量作S全f揮dド指命令・"~J Azotobacter ~ 10.1α))~究:l'1 1可制S鍵§信弘緩やド冨邸ω~:b4'6~組制機割当宰川主主
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